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Collections of Gender Studies
         
黑白配！黑白配！男生女生配！
這是大家相當熟悉的童言，但是男生真的喜
歡女生？女生一定會愛男生？早期主流的社會生
物學嘗試從基因演化影響的角度來檢視性別以及
兩性間的各項行為，直到近年女性主義、酷兒理
論的興起，性別認同有了不一樣的解讀，同性戀
不再是禁忌的名詞，不再是人類社會中的隱性族
群。長期壓抑的性別不平等開始傾斜，父權社會
所建立起的規則開始被質疑，在性別政治、權力
關係與性意識上有了新的討論。但是對於自我性
別的認同，真的為社會大眾所接受了嗎？
性別的不平等充斥在我們的生活中，從俗
語「查某人油麻菜籽命」、「有唐山公、無唐山
媽」即可窺知一二，而這種不平等也不限女性，
在父權社會價值觀的框架下，男性也一樣的受到
壓抑，比如哭泣、委屈及較女性化的行為是不被
認同的，意味著不夠堅強、勇敢。在白先勇的小
說《孽子》中，我們可以清楚的看到同性戀在當
時的社會是多麼的不被認同，書中主角面對家
庭、學校、社會各方的壓力，只能選擇隱身於
夜色中收場。相同的場景也在邱妙津的《鱷魚手
記》中見到，當時對同志性別的不認同，國家機
器與社會體制對於自我的性別認同是多麼的不友
善。
在多元社會的年代中，性別的自我認同與平
等，不能再寄託於文學、課堂討論之中，更需要
勇敢的站出來推動與學習，在這個議題上，我們
還需要用更開闊的視野來面對，從各個不同的角
度來看待性別。
參考書目
• 白先勇（民72）。孽子。台北市：遠景。
• 邱妙津（民83）。鱷魚手記。台北市：時報文化。
• 游淑珺（民99）。女界門風。台北市：前衛。
• Marlene Zuk著；劉泗翰譯（民93）。物競性擇：
你可以從動物身上得到什麼樣的「性」啟示。台北
市：書林。
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【書籍介紹】
◎ 科技渴望性別
作　者：吳嘉苓、傅大為、雷祥麟主編
台北市：群學，民93
為什麼哺乳類動物最多只有其中一半有
能力哺乳，卻要命名為「哺乳類」？連不哺乳
的男人、雄兔、公犀牛，通通也算作哺乳類的
一員。起碼也可以叫做「吸奶類」啊。更何況
當初還有「洞狀耳類」、「有毛類」等可供選
擇。原來，這與18世紀生物分類學者林奈（Carl 
Linnaeus），投入反對當時法國流行的奶媽制度
有關，哺乳類的命名反映了他對於女性生理特質
與母職本分的意見。這個看重女性哺乳功能，意
欲讓女性回歸自然的命名方式，我們至今用起來
也不會多想，於是悄悄的成為我們看待性別化身
體的文化想法。
家電產品推陳出新，家務勞動八成越來越輕
鬆？否則我們怎麼會在母親節老是想著要送小家
電給媽媽當禮物，當然是衷心祝福她煮飯燒菜洗
衣服更省時省力，不會是要她更累吧？然而，若
考察歷史變異，會發現20世紀以來的美國中產階
級婦女，反而隨著使用這些家用科技的普遍，承
擔越來越繁重的工作，越來越像個忙不完的老媽
子。家用科技減輕人力、造福家庭主婦，不會是
理所當然的。
近三十年在英語世界的學術社群逐步朝向科
技社會研究（STS，science technology and society 
studies），無論是科學家進行生物的分類與命
名，家用科技進到家門所改變的社會處境，在這
些女性主義STS的探查下，彰顯了性別的運作力
量，同時也探索了性別關係的生成來源。科技與
性別怎麼相互塑形？為什麼瞭解這個過程很重
要？可從本書中找到一些線索。
◎女界門風：台灣俗語中的女性
作　者：游淑珺
台北市：前衛，民99
查某人油菜籽命、嫁雞隨雞飛，嫁狗隨狗
走、三八假賢慧、女命無真、有唐山公，無唐山
媽……，這些在日常生活中時常可以聽聞的俗
語，反映著與性別攸關的種種普遍現象，是不是
伴隨著口語傳播滲入了「妳」的成長過程？
在兩性地位愈趨平等的今日，對照老一輩傳
統女性的生命歷程，你是否曾經產生為什麼的困
惑？驚訝著「她們」所展現的女性形象與俗語所
傳播的性別知識不謀而合？甚至可以說是經驗的
傳承與複製，原因何在？
俗語，不只是掛在嘴上說說而已，尤其是
具有性別意識的俗語，每每左右著傳統女性的發
展，這本書，揭露了各種不同身份的閩南女性成
長歷程，包括：大家閨秀、童養媳、查某￼、娼
妓、寡婦、再婚、細姨等，「她們」生命歷程的
開展，多在俗語的驅使與制約下，朝向符合社會
期待的典型女性，一種最為人熟知的賢妻良母形
象發展，俗語的重要性也透過「她們」的成長得
到具體的呈現。
◎ 出櫃停看聽：同志子女必讀寶典
作　者：台灣同志諮詢熱線協會
台北市：女書文化，民96
在這個以異性戀為中心的社會裡，異性可以
輕易將所有生活的節奏與內容都視為理所當然，
同志們時時在成為「正常人」的外界期待與「做
自己」的內心渴求間掙扎擺盪，一般人很難體
會。雖然現在可以從許多人口中，開始聽到「世
界變了，同性戀越來越多，見怪不怪」、「我可
以接受同性戀，只要不是我孩子」、「同性戀也
是人，也要尊重他們！」等等看似平等的語言，
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但敏感的同志一聽就知道，這些凌空俯視的泛泛
之論中，仍隱含「大異性戀」的優越思維，而到
底適不適合向眼前這個侃侃而談的人出櫃現身，
同志們心中多半有個底。
人生有許多選擇，或許出櫃並不是同志的
必經之路，卻是邁向真實自己最重要的過程。櫃
子內外的距離可以很近，也可以很遙遠，但只要
有目標，許多可行的方法都可能達到，有時候，
「迂迴」更是另一種前進的方式。
台灣同志諮詢熱線協會累積多年實務經驗，
幫助妳／你看到出櫃路上的險惡與風光、聽懂父
母日常言談中的弦外之音，進而摸索出自己的出
櫃地圖。
【視聽媒體介紹】
◎ 奈米女孩 Nano girls [錄影資料]
作　者：黃文英導演；藍貝芝製作；
　　　　台灣性別平等教育協會監製
台北市：台灣性別平等教育協會，民99
台灣性別平等教育協會今年3月，再度出版
了第二部影音作品－「奈米女孩」DVD暨教學手
冊，這是一部以高中生生活世界為影片背景，討
論如何性別不設限，而呈現職涯及夢想自由選擇
之影像教材。
片中除了討論科系抉擇之外，亦融合了打
球、塗鴉、跳街舞、唱RAP、板裝潮裝等青少年
生活的多種元素；觸及感情、學業、性別多元、
理想、未來、家庭及不同世代的溝通文化……等
多種議題。冀望能多方面的和青少年產生連結並
溝通。
另外，也邀請了一群由高中時期就組成搖滾
樂團的女生們，共同創作演唱「玩酷裙子」，製
作成歌曲MV收錄於影片中，號召女孩們一起透
過歌曲表達跳脫性別框架，勇敢追夢的心聲！台
灣性別平等教育協會更同時研發了以國、高中教
師為閱讀對象的教學手冊，搭配本片探討之相關
議題，發展出如何應用本片且適合各領域之教學
活動設計及素材！
◎ 女生正步走 [錄影資料]　
作　者：蔡靜茹導演；湖畔工作室製作；
　　　　台灣性別平等教育協會監製
台北市：台灣性別平等教育協會，民98
2007年春，一場重寫歷史的儀典在彰化社
頭斗山祠展開，蕭昭君，蕭氏百年來第一位女主
祭，憑藉著多年來在臺灣婦運圈蘊積的經驗與能
量一鑿一銼崩解宗祠廟宇的威權傳統，父權文化
的銅牆鐵壁，祭典當日，來自四面八方的性別運
動者到現場親身感受這場盛事，歷史的一刻，百
年來首位，勇氣是她的帽，實踐是她的鞋，而那
一身的長袍馬褂裡，懷的是性別平等的大夢。
臺灣性別平等教育協會首部紀錄片作品，記
錄呈現蕭昭君爭取擔任彰化斗山祠主祭之歷程，
以及其在臺灣性別平等運動史上的重大意義，透
過這部性別平等之本土教材，我們期待更多人一
起投身改寫祭祀文化，打造性別新氣象的行列。
◎ 性別平等教育影片 [錄影資料]　
作　者：劉容襄、陳北川
台北市：國立教育資料館， 民96
第一單元－做人，真難？！（人際關係）：
樂樂和阿辛是兩個可以聊天的異性朋友，但是樂
樂朋友很多，阿辛卻沒什麼朋友，到底如何才能
交到真正的好朋友呢？可不可以當面說朋友的缺
點？還是在背後說比較不傷人？整部影片以陰錯
陽差的手法，自然塑造出尷尬懊惱的趣味，並透
過兩個朋友互動中產生的幽默情境，呈現出人與
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人之間交往的微妙感覺，到底做人難不難呢？ 
第二單元－有什麼不一樣？你說嘛！（性
騷擾防治）：本片以輕鬆逗趣的形式帶出性騷擾
的議題，試圖傳遞性騷擾在不同年齡層都容易出
現，如果我們不去勇敢的表達感受，「它」將如
影隨形。整部影片以四種不同感覺，重複一個問
題：同樣是觸摸，到底有什麼不一樣？大雄和芝
萍、芝萍和老高、陳姊和老高、老高和大雄，劇
中不同的人不斷重複同一個問題：「有什麼不一
樣？」
第三單元－差一點，好險！（熟識者之性
侵害防治）：試圖以輕鬆、幽默又帶些狂想的氛
圍，將熟識者性侵害的嚴肅議題置入，整部影片
以倒敘法呈現錯愕的趣味。筱茹和美瑜是死黨，
筱茹考試考差了，不敢回家，跟著美瑜回家，
美瑜哥哥覺得機會難得，於是不斷想透過「下
藥」、「關燈」、「作浴室之狼」、「開車送
人」……等技倆得逞，沒想到一直出錯，鬧出不
少笑話，筱茹終於安全回到家，雖然差一點，但
可不是每次都那麼幸運！該如何預防呢？
